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“Dia Yang menciptakan segala sesuatu, lalu Dia menetapkan atasnya takdir
(ketetapan) yang sesempurna-sempurnanya” (QS 25 :2)
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan
dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. (QS. Al-Isra’17:24)
Kelemahan Anda hanyalah sementara, karena Anda sedang memperkuatnya;
tetapi bila Anda jadikan alasan bagi kurang baiknya hasil, kelemahan itu menjadi
permanen. (Mario Teguh)
…Seringkali, anda perlu mengambil tindakan untuk mendapatkan apa yang anda
inginkan. Jika tindakan tersebut membuat anda tidak menyukainya, itu adalah
tindakan yang kurang tepat. jika tindakan tersebut menimbulkan kegembiraan,
perasaan hidup, dan waktu terasa berhenti, anda berada di jalur yang tepat.
Jangan menunda, ketika kesempatan datang diiringi dengan kemauan, intuisi dan
perasaan, bertindaklah!… (The Secret book)
Waktu dan hari selalu tunjukkan dan perkenalkan view yang selalu baru
dan berbeda yang belum pernah sekalipun kamu tahu,lihat,rasakan sampai
semua itu hadir dan ada di penglihatanmu akibat reaksi dari pemikiranmu
yang terus membahana – Day’s N0-K
Persembahanku teruntuk :
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Pelabuhan Pontianak merupakan pintu gerbang perekonomian Propinsi
Kalimantan Barat dan sekitarnya yang berfungsi sebagai penghubung mata rantai
transportasi antar pelabuhan serta tempat kegiatan alih moda transportasi laut
ke/dari darat. kapasitas UTPK Pelabuhan Pontianak yang tersedia sekarang
kurang memadai lagi untuk mengantisipasi lonjakan arus kapal dan arus peti
kemas di masa mendatang untuk dapat memenuhi kebutuhan pada tahun 2010,
2015 dan tahun 2020. Sehingga perlu dilakukan pengkajian pengembangan yang
diharapkan di masa mendatang dapat melayani kapal peti kemas generasi kedua
berkapasitas 1500 TEUs dan kapal peti kemas generasi ketiga berkapasitas 2500 –
3500 TEUs.
Dengan mengetahui dan mengolah data yang mendukung proses analisis
sehingga dapat diketahui kapasitas terpasang dermaga, lapangan penumpukan dan
peralatan khususnya yaitu Gantry Crane (GC) serta kebutuhan masa mendatang
dermaga menggunakan metode IMO dan metode antrian kapal serta mengamati
proyeksi arus barang dan arus kapal untuk dapat dilakukan pengkajian
pengembangan terminal peti kemas di Pelabuhan Pontianak tersebut.
Dari proses analisis diperoleh hasil pengkajian pengembangan terminal peti
kemas, menurut metode IMO (International Maritime Organization) kapasitas
terpasang dermaga untuk tahun 2010 menjadi 677 m, tahun 2015 menjadi 1007 m,
dan tahun 2020 menjadi 1007 m. Sedangkan menurut metode antrian kapal untuk
tahun 2010 menjadi 925 m, tahun 2015 menjadi 1255 m, dan tahun 2020 menjadi
1558 m. Lapangan penumpukan membutuhkan penambahan seluas 0,001 Ha pada
tahun 2010 dan tahun 2015, kemudian seluas 0,002 Ha pada tahun 2020. Peralatan
bongkar muat khususnya Gantry Crane sampai dengan tahun 2020 tidak
dibutuhkan penambahan unit.
Kata Kunci : Kapasitas terpasang, metode IMO/antrian kapal,Gantry crane.
